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RESUMEN
La provincia de Huánuco cuenta con una 
tradición milenaria en la crianza de cobayos 
(Cavia porcellus L.), actividad que, con el 
tiempo, ha cobrado vital importancia por 
constituir un medio productivo para los núcleos 
familiares. Las condiciones en las que es 
conducida este tipo de explotación en nuestro 
medio permiten que se desate algunas 
patologías, como la salmonelosis, la cual cobra 
muchas vidas y eleva los costos de producción. 
Ante esta realidad, se ensayó el extracto 
etanólico de hojas de chincho (Tagetes elliptica 
L.) obtenido por reflujo, al cual se lo enfrentó a 
una dosis infectiva de Salmonella typhimurium, 
con lo cual se pudo comprobar que la CMI in 
vitro fue 3125 µg/ml y la DE in vivo fue de 100 
mg por día, durante tres días consecutivos. A 
través del cual se pudo revertir los signos 
clínicos y reducir la carga microbiana de 150 
UFC a 30 UFC. Si bien es cierto, los resultados 
se muestran prometedores; será necesario 
realizar pruebas complementarias, con la 
finalidad de aislar los principios activos de las 
hojas de Tagetes elliptica L. y así potenciar su 
efecto y racionalizar su utilización.
Palabras clave: Tagetes elliptica, fitoterapia 
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ABSTRACT
The province of Huanuco has an ancient custom 
in the guinea pigs breeding (Cavia porcellus L.), 
activity which with the time it has become vital 
importance for becoming a productive way for 
the family. The conditions which are carried out 
this type of breeding in our environment allow to 
p roduce  some pa tho log ies ,  l i ke  as  
salmonellosis, which take many lives and 
increase the production costs. In order to deal 
with this reality, the ethanolic extract from 
“chincho” leaves was proved (Tagetes elliptica 
L.) Which was obtained by ebb tide and it was 
faced up to infective dose of Salmonella 
typhimurium, where could be verified   the MIC 
in vitro which was 3125 ug/ml and DE in vivo was 
100 mg per day, during consecutive days three, 
with this could be reverted the clinical signs and 
reduce microbian amount from 150 CFU to 30 
CFU. Althought certainly, the results are 
promising, it will be necessary to make 
complementary test with the purpose of isolating 
the active principles from leaves as Tagetes 
elliptica L. and this way to boost the effect and 
rationalize the use. 
Key words: Tagetes elliptica L, veterinary 
phitotherapy, guinea pigs, Salmonella 
typhimurium.
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 INTRODUCCIÓN
El retorno a lo natural nos obliga volver la 
mirada a la medicina folclórica y cuestionarla, 
pero con una actitud científica, tratando de 
probar sus eventuales beneficios, limitando su 
alcance u ofertándola en pro del desarrollo o 
restablecimiento de quienes conservan la 
tradición.
La extrema pobreza en que están sumados 
muchos pueblos, principalmente los de la sierra 
central, amerita revalorar en aquellos, sus 
costumbres e introducirles otras basadas en el 
estudio científico de la biodiversidad potencial 
que poseen, con la finalidad de convertirlos en 
gestores de su propio desarrollo, proporcio-
nándoles la tecnología elemental y necesaria 
para su sostenimiento. En este contexto, la 
fitoterapia resulta una buena alternativa para la 
salud, no solo de los pobladores, sino también 
de sus bienes de capital, cual son sus 
animales.
Especies botánicas autóctonas, casi descono-
cidas en otros continentes, pueden significar, 
no solo una alternativa terapéutica, sino que 
pueden convertirse en la materia prima que 
eche andar una pequeña o mediana empresa 
que proporcione bienestar a los pobladores de 
una determinada comunidad. Por ejemplo, 
Tagetes elliptica L, conocida popularmente 
como chincho en la provincia de Huánuco, 
podría dejar de ser solo un simple condimento y 
constituirse en el profiláctico y terapéutico más 
recomendado por los médicos veterinarios 
para en control y tratamiento de la temible 
salmonelosis.
En la provincia de Huánuco, la producción de 
cuyes es artesanal, difundida y muy estimada; 
sin embargo, nadie resuelve la mortalidad 
ocasionada por algún brote de salmonelosis, 
ya sea por ignorancia o por falta de recursos. 
Considerando que otras especies del genero 
Tagetes han sido estudiadas, ampliamente, en 
otros continentes, he de presumir que nuestro 
chincho posee similares propiedades contra 
una serie de microorganismos. En tal sentido, 
determinar la concentración mínima inhibitoria 
(CMI) y la dosis efectiva (DE) del extracto crudo 
de las hojas de T. elliptica L contra  Salmonella 
typhimurium en cuyes, resulta ventajoso desde 
el punto de vista económico.
El extracto etanólico de las hojas de T. elliptica 
L demostró tener actividad antimicrobiana 
contra S. typhimurium, lo cual promete ser una 
alternativa económica para aquellos pequeños
y medianos criadores, que pueden ver sumadas 
sus utilidades si adoptan tecnologias que 
garanticen una produccion sostenida de la 
materia prima, con miras a la industrializacion y 
posterior desarrollo de sus comunidades. En 
consecuencia, debera medirse el potencial del 
T. elliptica L en la industria alimentaria de 
animales domesticos, para ser usado como 
profilactico y de esta manera reducir los costes 
de produccion.
MATERIAL Y METODOS
Todo lo concerniente a los ensayos in vitro 
fueron llevados a cabo, tanto en los laboratorios 
de salud animal de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan, como en el 
Laboratorio de Referencia del Instituto Nacional 
de Salud, filial Huanuco; mientras que los 
ensayos in vivo se condujeron en la Granja 
Experimental Ecologica, propiedad de la MV 
Carmen Camiloaga Espinoza, en la ciudad de 
Huanuco.
Obtencion del extracto de las hojas de 
Chincho (Tagetes elliptica L) 
Las hojas de T. elliptica L fueron adquiridas en el 
mercado modelo de Huanuco. De inmediato 
fueron lavadas y dispuestas para su desecacion 
a temperatura ambiente bajo sombra. 
Transcurridos tres dias, fueron trituradas en un 
molino de granos y las particulas asi obtenidas 
fueron sometidas al proceso de extraccion, para 
lo cual se preparo una solucion al 10 % p/v con 
etanol 70 °, y se utilizo un equipo de destilacion 
por arrastre de vapor en el cual permanecio por 
espacio de una hora. Finalmente obtenido el 
extracto, este se paso a traves de papel filtro y 
se deposito en cajas Petri  para ser conducidas 
a una estufa de secado por 48 horas a una 
temperatura de 30 °C, con lo cual el extracto se 
redujo al producto activo, el cual fue 
resuspendido y esterilizado a traves de filtros 
Corning ® de acetato de celulosa y 0,20 µm de 
porosidad, al momento de su aplicacion.
Ensayo de la actividad antimicrobiana in 
vitro. 
A partir de la obtencion del extracto seco de las 
hojas de T. elliptica L., se prepararon cinco 
concentraciones diferentes con etanol 70 ° 
como solvente: 390 625  µg/ml; 781 25 µg/ml; 
3125 µg/ml; 12 500 µg/ml; y 100 000 µg/ml, con 
ello se determinaria la concentracion minima 
inhibitoria (CMI).
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Previamente, se prepararon cinco cajas Petri 
conteniendo, en cada una de ellas, un inóculo 
de 0,1 ml de S. typhimurium ATCC 14028 en 
solución salina, a una concentración similar al 
tubo 0,5 de la Escala de Mac Farland. Este 
inóculo fue suspendido luego en 15 ml de triptic 
soy agar (Difco laboratories)
En la superficie del agar se hicieron cinco 
perforaciones de 8 mm de diámetro, en el 
interior de los cuales, se añadieron 100 µL de 
cada una de las concentraciones del extracto 
arriba señaladas, como también el control 
positivo correspondiente a un disco de 
cloranfenicol de 30 µg. (Difco laboratories) 
Seguidamente se dejó en reposo por una hora 
antes de ser llevadas a la incubadora a 37 °C 
por 24 horas. Trascurrido este tiempo, se 
midieron los diámetros del halo de inhibición, 
formados alrededor de las perforaciones en 
todas las placas, y se obtuvo un promedio de 
ellas. (Manual de Técnicas de Investigación-
CYTED, 1995)
Ensayo de la actividad antimicrobiana in 
vivo. 
Se seleccionaron 30 cuyes machos de 400 g 
(+/- 10 g) a los cuales se les infectó con un 
8 
inoculo de S. typhimurium (10 mo/ml) vía oral.
Se conformaron cuatro grupos experimentales 
y un grupo control de seis cobayos cada uno. 
En ellos se ensayaron las siguientes dosis: 30 
mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, las cuales fueron 
administradas vía oral, inmediatamente 
después de haberse presentado los primeros 
signos clínicos correspondientes a una 
salmonelosis. El tratamiento fue cada 24 horas 
durante tres días consecutivos.
La valoración de la actividad antimicrobiana fue 
determinada por la disminución del número de 
unidades formadoras de colonia (UFC) para lo 
cual se tuvo que realizar  coprocultivos. El 
primero al inicio de la experimentación, el 
segundo al manifestarse el cuadro diarreico y el 
tercero al final del tratamiento. La suma de 
estos resultados, con los concernientes a la 
reversión de los signos clínicos determinó la 
dosis efectiva (DE).
RESULTADOS
Rendimiento. El procesamiento de 2 K de 
hojas secas de T. elliptica L. por el método de 
reflujo, genera 100 g de extracto crudo, lo que 
representa un rendimiento del 5 %
Concentración mínima in hibitoria. La 
concentración mínima capaz de inhibir el 
crecimiento de S. typhimurium fue 3125 µg/ml, 
con un halo de inhibición de 11 mm, lo cual 
expresa una potencia reducida (61 %) con 
respecto a los 18 mm obtenidos por el 
cloranfenicol. (Tabla 1)
Dosis efectiva. La dosis mínima capaz de 
controlar los signos clínicos de la salmonelosis 
fue de 100 mg vía oral, cada 24 horas, durante 
tres días consecutivos. Esta aparente actividad 
antimicrobiana fue confirmada en el laboratorio, 
al comprobar que de 150 UFC, al momento de la 
presentación de los signos diarreicos, éstas se 
redujeron a 30 UFC, lo cual representa una 
efectividad del 80 % (Tabla  2).
Definitivamente, el método de extracción y el 
tipo de solventes que se utilicen para la 
obtención de componentes de una planta, 
redundará en una mayor o menor respuesta 
antimicrobiana. Del mismo modo, la especie 
botánica y el lugar de donde estos son oriundos, 
también representan factores a considerar 
cuando se trata de atribuírseles propiedades 
1medicinales . Ello queda demostrado al 
comparar nuestro trabajo con los de otros 
autores. Así, nosotros obtuvimos un 61 % de 
actividad antimicrobiana usando etanol de 70°; 
mientras que Mc Donnell, obtuvo 75 % usando 
2etanol de 80 ° en Tagetes lucida . Ni que decir, 
de los resultados obtenidos de Hethelyi. et al.,
Tabla 1. Actividad antimicrobiana de Tagetes elliptica L: 
Concentración Mínima Inhibitoria.
Tabla 2. Actividad antimicrobiana de Tagetes elliptica L: 
reducción del número de UFC.
DISCUSIÓN
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1 8 9 11 11 11 18 
2 8 10 10 11 11 18 
3 8 10 11 9 11 17 
4 8 10 11 11 10 18 
5 9 10 11 11 10 17 
Promedio 8,2 9,8 10,8 10,6 10,6 17,6 
C1 = 390,625 µg/ml; C2 = 781,25 µg/ml; C3 = 3125 µg/ml; C4 = 12500 µg/ml; C5 = 100000 µg/ml; CONTROL = 
Cloranfenicol 
 
D1 D2 D3 D4 CONTROL 
ESPÉCIMEN 
UFC UFC UFC UFC UFC 
1 130 98 56 32 148 
2 125 85 48 30 152 
3 127 86 50 29 149 
4 130 96 49 30 150 
5 132 96 48 28 153 
6 121 85 52 29 150 
Promedio 128 91 51 30 150 
D1 = 30 mg; D2 = 50 mg; D3 = 75 mg; D4 = 100 mg; UFC = Unidad Formadora de Colonia; 
CONTROL = Animales que no recibieron ninguna de las dosis 
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en el cual el ensayo con aceites esenciales de 
Tagetes minuta obtuvo 100 % de actividad 
3antimicrobiana .
Similar comportamiento ocurre cuando son 
empleadas diferentes técnicas para la 
determinación de la CMI, que sumada al uso de 
diferentes solventes, pueden significar 
resultados confrontados. En este sentido, la 
técnica de cilindro-placa con extracto etanólico 
de T. elliptica, empleada en nuestro trabajo, 
inhibió a S. typhimurium a una concentración 
de 3,125 mg/ml; por el contrario, la técnica de 
dilución en serie con sistema de tubos múltiples 
y decocción de T.  minuta, empleada en el 
trabajo de Souza et al., inhibieron a S. 
4
gallinarum a una concentración de 100 mg/ml . 
La diferencia abismal con respecto a la 
concentración de los extractos de las citadas 
especies botánicas podrían deberse, entre 
otras, a la patogenicidad de la S. typhimurium, 
la cual exigiría una mayor concentración para 
lograr su inhibición.
A propósito de la actividad antimicrobiana del 
género Tagetes, Tereschuk et al., y  Hethelyi et 
al., demostraron que dicha propiedad se debe a 
la presencia de flavonoides, en particular de un 
derivado 7 monoglicosilado de quercetagetina, 
el cual fue aislado de Tagetes minuta, conocido 
5en Perú como “huacatay” . Considerando su 
familiaridad con T. elliptica, debiera prestarse 
atención al aislamiento de los respectivos 
metabolitos secundarios en esta especie, para 
su clasificación con respecto a los hallados en 
otros países y generar a partir de aquellos 
nuevas investigaciones con el propósito de 
d e t e r m i n a r  v e r d a d e r a s  v a r i a b l e s  
farmacocinéticas y farmacodinámicas que, 
permitieran dilucidar la franca ventaja de T. 
elliptica frente a la medicina comercial.
Este t ipo de investigaciones genera 
controversias, al contraponerse, en cierta 
medida, a la conservación de la biodiversidad. 
En tal sentido, la aplicación del presente 
trabajo, deberá conducirse de la mano de un 
plan de desarrollo integral que, permita el 
concurso de otras disciplinas para la 
preservación, mejoramiento y racionalización 
del uso de las plantas medicinales.
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